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Effect of transport on welfare indicators in beef cattle; an analysis
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ABSTRACT
Objective: Review different factors related to cattle transport associated with welfare indicators.
Approach: During transport, cattle is subject to stressors. This document reviews the effects of transport on the welfare 
indicators of cattle and the effects of temperature, load density, duration of travel, resting frequency, water and food 
provision among others.
Results: The transport of cattle, contributes to the effective supply chain for the livestock industry; by reviewing the 
various aspects that make up the logistics of transporting livestock to reception center and processing plants, the 
improvement in welfare indicators will be the result of having implemented procedures in accordance with livestock 
physiology, environmental conditions, and type of vehicle, among others no less important.
Implications: The implementation and supervision of livestock transport procedures imply a reduction of mortality as 
well of injuries and therefore favourably results in the welfare of the cattle and finally in the economy of the producers.
Conclusions: Providing welfare conditions reduces the risks of morbidity and mortality, as well as weight loss in the 
animal during transport; in addition to avoiding bruises and wounds, which together with the physiological changes 
caused by stress, reduce the quality of the carcass and meat.
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RESUMEN
Objetivo: Revisar distintos factores relacionados con el transporte de ganado bovino asociados a los indicadores de 
bienestar.
Aproximación: Durante el transporte los bovinos son sometidos a factores desencadenantes de estrés. En este documento 
se revisan los efectos del transporte en los indicadores de bienestar del ganado bovino y los efectos de la temperatura, la 
densidad de carga, duración del viaje, frecuencia de descanso, agua y alimento, entre otros.
Resultados: El transporte de ganado bovino por vía terrestre contribuye a que la cadena de suministros funcione de 
manera efectiva; al revisar los diversos aspectos que integran la logística del transporte del ganado hacía los centros 
de recepción y plantas de procesamiento, la mejora de los indicadores de bienestar serán el resultado de haber 
implementado procedimientos acordes con la fisiología del ganado, condiciones ambientales, tipo de vehículo, entre 
otras no menos importantes.
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Implicaciones: La implementación y 
supervisión de procedimientos de transporte 
de ganado implica menor mortalidad, 
reducción de lesiones y por lo tanto redunda 
favorablemente en el bienestar de los bovinos 
y en la economía de los productores.
Conclusiones: Proveer condiciones de 
bienestar reduce los riesgos de morbilidad y 
mortalidad, así como de pérdida de peso en 
el animal durante el transporte; además de 
evitar contusiones y heridas, que, junto con 
los cambios fisiológicos provocados por el 
estrés, reducen la calidad de la canal y de la 
carne.
Palabras clave: bienestar: transporte, 
indicadores, bovino.
INTRODUCCIÓN
La producción de gana-do bovino 
para carne se desarrolla en diferentes contextos agro-
climáticos, tecnológicos, de sistemas de manejo, ta-
maño y finalidad de la unidad de producción, y com-
prende principalmente la producción de ganado para 
abasto, la cría de becerros para la exportación y pie de 
cría (Schwentesius et al., 2014). En México, el sistema 
intensivo de producción de carne bovina depende del 
suministro de becerros para su funcionamiento inte-
gral, por lo regular, estos proceden de diversas regio-
nes agroclimáticas del país, y deben ser transportados 
de forma masiva a los corrales de engorda. La logística 
y el transporte de bovinos tienen una importancia vital 
para el bienestar animal y la eficiencia productiva; en 
este sentido, la globalización del comercio, asociado a 
una creciente demanda de proteína de origen animal ha 
dado lugar a un considerable aumento en el número de 
animales que son transportados con diversos fines en 
todo el mundo, lo que ha agudizado problemas de bien-
estar en los diversos puntos de la cadena de suminis-
tros (Miranda-de la Lama, 2013). Existen una variedad de 
factores que desencadenan reacciones inevitables en el 
bovino que se traducen en estrés psicológico, desafíos 
fisiológicos, fatiga, riesgo de lesiones y muerte (Fisher et 
al., 2009). Con base en lo anterior, el objetivo del pre-
sente análisis, fue revisar distintos factores relacionados 
con el transporte de ganado bovino asociados a los in-
dicadores de bienestar, por ello, en este documento se 
revisan los efectos del transporte en los indicadores de 
bienestar del ganado bovino y los efectos de la tempe-
ratura, la densidad de carga, duración del viaje, provisión 
de descanso, agua y alimento entre otros.
Transporte de animales por vía terrestre
Las preocupaciones referentes al bienestar animal du-
rante el transporte incluyen factores, tales como el 
potencial de experimentar estrés, lesiones, cansancio, 
mortalidad y morbilidad, debidas al acceso limitado de 
agua y alimento, exposición a condiciones climáticas 
cambiantes, exposición a ruidos, vibraciones, agentes 
patógenos, manejo deficiente y mezcla con animales 
no familiares (Schwartzkopf-Genswein et al., 2012).
Características de los vehículos
Los vehículos utilizados para el transporte de ganado 
deben ser diseñados especialmente para transportar 
bovinos en condiciones micro ambientales aceptables, 
salvaguardando su integridad física (Miranda-de la Lama, 
2013). Los pisos deben ser antideslizantes para reducir el 
riesgo de caídas; se sugiere que el material sea metálico, 
para facilitar las operaciones de limpieza y descontami-
nación (Lapworth, 2008). Otra característica importante 
es que el piso tenga ligera inclinación, para ayudar al 
equilibrio de los animales durante el viaje. En vehículos 
o contenedores con techo, el espacio mínimo entre el 
piso y techo, debe ser aproximadamente un tercio más 
alto que la altura promedio a la cruz de los bovinos del 
embarque, por ejemplo, bovinos con altura promedio 
a la cruz de 1.50 m, el espacio interior del piso al techo 
será de 2.0 m (NOM-051-ZOO-1995).
Consideraciones previas a la carga
Una condición indispensable para el transporte, es con-
formar lotes de bovinos que sean uniformes en tamaño 
y sexo; mezclar bovinos grandes con chicos genera el 
riesgo de que estos últimos resulten aplastados o piso-
teados (Alende, 2009). Tampoco es recomendable la 
mezcla de bovinos que no estén familiarizados entre sí, 
ya que esto conduce a un aumento en las peleas y mon-
tas entre ellos (Manteca, 2009). La presencia de bovinos 
astados en el rebaño aumenta la incidencia de lesiones 
superficiales y profundas en las reses (Alende, 2009; 
Ghezzi et al., 2008). La carga de los bovinos al camión es 
un evento estresante en sí mismo. Se ha registrado que 
la frecuencia cardíaca de los bovinos aumenta conside-
rablemente cuando tienen que subir una rampa (Cha-
cón et al., 2005), indicando nerviosismo y agitación. Las 
rampas de carga y descarga deben tener una pendiente 
suave, nunca mayor a 20° (Grandin, 2000; María, 2008), 
ya que pendientes mayores generan temor, retrasan el 
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trabajo y generan amontonamientos de bovinos en la 
entrada del embarcadero. En opinión de algunos auto-
res, se ha sugerido que el estrés experimentado durante 
el transporte es el resultado de un mal manejo durante 
la carga y descarga en lugar del transporte en si mismo 
(Camp et al., 1981; Cole et al., 1988).
Densidad de carga durante el viaje
Se refiere al espacio que los bovinos tienen disponi-
ble dentro del compartimento de una jaula transporta-
dora, y es expresado en razón de kg/m2 o m2/bovino 
(Schwartzkopf-Genswein et al., 2008). Petherick y Phillips 
(2009) y González et al. (2012) concluyeron que un co-
eficiente alométrico (valor de k) calculado como m2 
por bovino/peso corporal0.6667, era el mejor indicador 
del espacio disponible del animal, porque no requiere 
considerar el peso del bovino para hacer comparaciones 
entre estudios. Como se ha mencionado anteriormente, 
factores como: presencia de cuernos, edad y condición 
del bovino, distancia de transporte, clima y tamaño del 
compartimento del tráiler deben ser considerados a la 
hora de cargar ganado (Schwartzkopf-Genswein et al., 
2008; Swanson y Morrow-Tesch, 2001). La alta densidad 
no permite a los bovinos viajar cómodamente, debido al 
espacio reducido que les impide situarse en alguna área 
cómoda para mantener el balance, lo cual es más grave 
en viajes largos (Gallo y Tadich, 2005). Se ha indicado 
que los niveles sanguíneos de creatina quinasa aumen-
tan cuando la densidad de carga es alta, lo que indica 
alto grado de daño muscular (Tarrant et al., 1988).  A me-
nor espacio asignado por bovino, es mayor la incidencia 
de contusiones, caídas y lesiones (Ferguson y Warner, 
2008; Gallo y Tadich, 2005). Cuando la densidad es baja, 
los bovinos pueden recostarse y moverse; sin embargo, 
si las técnicas de conducción y la carretera son malas, es 
probable que el conductor pierda el balance del vehícu-
lo (Eldridge y Winfield, 1988) y aumente la presencia de 
contusiones. Romero et al. (2010) estableció las siguien-
tes densidades de carga: Espacio/animal (m2): terneros 
(50 y 70 kg de peso vivo; 0.23 y 0.28 m2, respectivamen-
te), y en bovinos adultos (300, 500, 600 y 700 kg; 0.84, 
1.27, 1.46 y 1.75 m2, respectivamente).
Duración del viaje
Es definido como el tiempo en el que están confinados 
los bovinos en un vehículo de transporte (Tucker et al., 
2015). La duración del viaje es uno de los tópicos más 
discutidos en términos de bienestar animal debido a 
que se asume que las largas distancias afectan el esta-
tus fisiológico y conductual de los bovinos (Miranda-de 
la Lama, 2013). A medida que la distancia aumenta, se 
eleva el consumo de glucógeno y es mayor el riesgo 
de reses caídas durante el viaje (Broom, 2008). Además, 
viajes más largos suponen un tiempo más prolongado 
de privación de agua, generando condiciones de mayor 
deshidratación y hemoconcentración, sobre todo en la 
estación calurosa (Tadich et al., 2005). González et al. 
(2012) observaron que viajes con duración mayor a 30 
h aumentan la probabilidad de que el ganado se vuelva 
no ambulatorio, cojo o muera durante el viaje; también 
observaron, que la reducción de peso en el ganado au-
menta rápidamente en condiciones climáticas altas, por 
lo anterior concluyen que viajes con duración mayor a 
treinta horas deben evitarse durante estas condiciones 
climáticas particulares.
Condiciones ambientales
La temperatura termo neutral de los bovinos productores 
de carne puede ser muy variada; en bovinos jóvenes la 
zona de confort oscila de 7 a 26 °C, mientras que en va-
cas maduras y bovinos pesados el rango es de 17 °C en 
invierno y 23 °C durante el verano, y se relaciona estre-
chamente con la condición corporal, nutrición, y estado 
de salud, que presenten los bovinos; y llegan a tener di-
ficultad para tolerar temperaturas superiores a los 27 °C, 
especialmente cuando los valores de humedad relativa 
son mayores a 40% (Mader et al., 2007). La temperatura 
de la jaula transportadora ha sido identificada como uno 
de los factores más estresantes durante el transporte 
de animales (Mitchell y Kettlewell, 1998), toda vez que 
la temperatura corporal del ganado bovino adulto sano 
fluctúa entre 37.8 y 40 °C; en consecuencia, el bovino 
manifiesta incapacidad para disipar el calor metabólico, 
tanto por efecto de la temperatura ambiental extrema, 
como por el hacinamiento de los bovinos en el camión. 
De igual forma, condiciones de alta humedad ambiental 
contribuyen al incremento del estrés calórico (Mitchell 
y Kettlewell, 1998). Estimaciones teóricas realizadas por 
Kettlewell et al. (2001), indican que en un remolque tí-
pico (136 m78 m2), con densidades recomendadas, 
con peso aproximado de 500 kg para bovinos, el calor 
producido en el interior sería de 13400 watts, por lo cual 
un sistema de ventilación es una necesidad operativa vi-
tal (Miranda-de la Lama, 2013). 
Tipo de ventilación
Para mitigar el exceso de temperatura y humedad rela-
tiva, las jaulas especializadas para transporte de ganado 
bovino, disponen de dos sistemas de ventilación: a) la 
ventilación pasiva (aberturas) y b) la activa (ventiladores). 
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La pasiva está dada por la cantidad 
de aberturas a lo largo del chasis, 
aunque en algunos modelos hay 
dispositivos para bloquear estas 
aberturas (Dalley et al., 1996). 
Provisión de descanso, agua 
y alimento
El estrés producido durante un largo 
viaje puede ser disminuido propor-
cionando períodos de descanso, y 
proveyendo agua y alimento duran-
te el transporte (Cooke et al., 2013). 
Dichos autores observaron que el 
ganado que había sido transportado 
continuamente el peso disminuyó 
en 10.17%, mientras que al ganado 
que se le proporcionaron dos sesio-
nes de descanso (dos horas sesión) 
durante un viaje de 24 h, registraron 
disminución del 5.82%; administran-
do agua y alimento ad libitum.
Pérdidas de peso
La pérdida de peso vivo durante el 
transporte, que ocurre principal-
mente en las primeras 15 h, está 
dada básicamente por disminución 
de contenido intestinal y dependerá 
del tipo de alimentación y del tiem-
po de viaje (Knowles, 1998). Tiem-
po de transporte de 2 a 48 h han 
dado como resultado reducciones 
de entre 0 a 8% del peso corporal 
(Lofgreen et al., 1975).
Morbilidad y mortalidad durante 
el transporte
Las pérdidas más comunes pueden 
dividirse en tres categorías: bovinos 
heridos, enfermos, y muertos en el 
viaje (Pilcher et al., 2011). La mor-
talidad durante el transporte es un 
indicador indiscutible de bienestar, 
porque es esperado que cada ani-
mal que murió durante el transporte 
haya experimentado un alto grado 
de sufrimiento antes de su muerte 
(Nielsen et al., 2011); y entre las cau-
sas principales están, la sobrecarga, 
pisoteo por caídas, asfixia por malas condiciones de ventilación, deshidrata-
ción y fiebre de embarque (Gallo y Tadich, 2005). Se ha indicado, que una de 
las afecciones relacionadas con el transporte son las enfermedades respira-
torias bovinas, como el Complejo Respiratorio Bovino (Broom, 2005). 
CONCLUSIONES
A
ún en las mejores condiciones, el transporte de animales es el epi-
sodio más estresante en la cadena de producción. Pocos estudios 
han evaluado el efecto de la adición de tiempos de descanso para 
proveer alimento y agua al ganado, para reducir el impacto que tie-
ne el transporte en indicadores conductuales y productivos del ganado. Pro-
veer condiciones de bienestar reduce los riesgos de morbilidad y mortalidad 
y pérdida de peso en el animal durante el transporte; además de evitar con-
tusiones y heridas, que junto con los cambios fisiológicos provocados por el 
estrés, reducen la calidad de la canal y de la carne.
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